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en las últimas dos décadas, el estudio de las variables aso-
ciadas al rendimiento académico comprende una de las 
líneas de trabajo con mayor nivel de consolidación en el 
campo de la investigación psicológica y educativa. hoy en 
día, en el ámbito internacional, es común que el resultado 
obtenido en evaluaciones estandarizadas del aprendizaje se 
conciba como uno de los principales indicadores de la cali-
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resumen: con el objetivo de predecir el rendimiento aca-
démico en español, se sometió a prueba un modelo teórico-
hipotético integrado por variables afectivo-motivacionales, 
de aptitud, escolares y familiares. una muestra de 1,633 
estudiantes de educación secundaria (M = 14.52 años, 
dt = 1.46 años) respondieron instrumentos en los que se 
midieron las variables predictivas y se emplearon los pun-
tajes que registraron en una prueba orientada a la medición 
del logro académico en español. para contrastar el modelo 
se usó el modelado de ecuaciones estructurales, y se regis-
traron correlaciones entre las variables. el clima, la violen-
cia y disciplina escolar y el consumo de sustancias fueron 
las que en mayor medida y de forma directa predijeron el 
rendimiento académico. este estudio aporta un modelo de 
carácter integrador contrastado empíricamente que atien-
de la naturaleza multifacética del constructo.
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dad de los sistemas educativos, ya que por medio de su me-
dición se identifica el dominio que logran los estudiantes 
respecto a los contenidos comprometidos en el currículum 
escolar.
desde la década de los sesenta del siglo pasado, la con-
ceptuación del rendimiento académico como constructo se 
ha abordado desde diversas perspectivas. en concreto, en 
abstract: In order to predict academic achievement in 
Spanish, a theoretical-hypothetical model composed of 
affective-motivational, aptitude, school and family vari-
ables was tested. a sample of 1,633 students of secondary 
education (M = 14.52 years; sd = 1.46 years) answered in-
struments in which the predictive variables were measured, 
and the scores of a test measuring academic achievement 
in Spanish were used. to test the model, structural equa-
tion modeling was used, and correlations among variables 
were recorded. The climate, school violence and disci-
pline, and substance consumption were the variables that 
most and directly predicted academic achievement. This 
study provides an integrating, empirically-tested model 
that attends the multifaceted nature of the construct.
Keywords: language, skills, self-esteem, sociocultural 
capital, tobacco, alcohol.
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los últimos 30 años, los interesados en su estudio se han 
inclinado por conformar definiciones conceptuales ecléc-
ticas, producto de posturas integradoras con sus corres-
pondientes definiciones de tipo operacional. en la presente 
investigación el rendimiento académico se concibe como 
el conjunto de conocimientos y habilidades que los estu-
diantes poseen sobre los contenidos curriculares de los pla-
nes y programas oficiales (Secretaría de educación pública, 
2010). asimismo, se reconoce su carácter multicausal, ya 
que, de acuerdo con tourón (2009), es resultado del teji-
do de múltiples factores psicoafectivos, sociofamiliares, así 
como relativos al entorno escolar, mismos que operan des-
de y ante el individuo. en consonancia con esta conceptua-
ción, Guskey (2013) expuso que el rendimiento académico 
se debe comprender como un constructo multifacético.
Si bien el empleo de las calificaciones asignadas por 
los docentes suele considerarse comúnmente como medida 
del rendimiento académico, existen limitaciones en su uso, 
relacionadas con la falta de preparación y objetividad por 
parte de quien las asigna (martínez rizo, 2004). en el mis-
mo sentido, allen (2005) afirmó que las calificaciones se 
caracterizan por la inevitable influencia de criterios que no 
corresponden estrictamente con el plano académico, como 
el esfuerzo, la actitud, la obediencia y la atención.
en contraste, una alternativa para medir dicho cons-
tructo son las pruebas objetivas estandarizadas, ya que 
éstas superan las limitaciones de confiabilidad y validez 
asociadas al uso de las calificaciones escolares (Lambating 
y allen, 2002). entre sus principales características están: 
a) la objetividad, pues exigen respuestas que no requieren 
que el docente las interprete o juzgue; b) la validez, porque 
cumplen específicamente los propósitos para los cuales se 
elaboraron; y c) que ofrecen la posibilidad de que sus re-
sultados sean susceptibles de comparación (matas terrón, 
2003). en méxico, la evaluación del logro educativo de los 
estudiantes representa una de las prácticas más significati-
vas registradas en los últimos 15 años por el sistema edu-
cativo nacional, lo que ha propiciado la instrumentación 
de un conjunto de evaluaciones a gran escala orientadas a 
este propósito. en este tipo de evaluaciones se suele medir 
el rendimiento académico de asignaturas como español, 
misma que implica desarrollar habilidades que permiten 
usar con eficacia el lenguaje como herramienta de comu-
nicación para aprender a lo largo de la vida, he aquí su 
relevancia instrumental.
en lo que concierne al abordaje teórico-conceptual del 
rendimiento académico, cabe referir el modelo de apren-
dizaje escolar que carroll (1963) configuró, en el cual se 
consideran dimensiones que aluden básicamente a dos ám-
bitos: el individual y el escolar. el primero incluye variables 
de aptitud tales como habilidad, perseverancia y esfuerzo, 
mientras que el segundo concierne principalmente a la or-
ganización de la escuela y a características de la instrucción. 
Si bien en este modelo se reconoce la innegable relevancia 
de la aptitud del estudiante y la importancia del programa de 
estudios, no se da cabida a variables como la motivación, 
la autoestima académica, la orientación al logro o las ex-
pectativas de estudio. también, se descarta el papel que la 
familia desempeña por medio del capital cultural, el apoyo 
brindado en tareas escolares y el nivel socioeconómico.
por su parte, Scheerens (2000) propuso un modelo 
denominado contexto-entrada-proceso-producto, basado en 
algunos principios de las teorías de la contingencia, las teo-
rías de las organizaciones y la teoría macroeconómica. en 
dicha propuesta se compromete la interacción entre varia-
bles de distinto nivel (aula, centro escolar y contextual e 
individual), donde las variables de proceso reciben influen-
cia de las variables de entrada y las variables de contexto y 
entrada repercuten sobre las de proceso. asimismo, se re-
conoce la importancia de características de la organización 
escolar, del contexto comunitario y de sus interacciones, 
ya que se asume que éstas desempeñan un papel mediador 
con respecto al producto educativo. Gracias a este mode-
lo se identificó la relevancia de un conjunto de variables 
relacionadas con la escuela, lo que sentó la base para los 
estudios sobre eficacia escolar, enfoque que se ha desarro-
llado considerablemente en las últimas dos décadas; también 
conviene destacar su carácter integrador ya que considera 
variables que pertenecen a distintos ámbitos: personal, esco-
lar y familiar.
asimismo, en diversas investigaciones de corte empíri-
co se documenta que las variaciones del rendimiento aca-
démico responden a la influencia de variables relativas al 
individuo, al ámbito escolar y al entorno familiar (cabre-
ra pérez, 2016; Gil Flores, 2014; González barbera, caso 
Niebla, díaz López y López ortega, 2012; Instituto Na-
cional para la evaluación de la educación, 2012; treviño 
et al., 2016). Lo anterior ha estimulado el desarrollo de 
numerosos estudios en cuya fundamentación y diseño se 
incluyen modelos que reconocen el carácter multidetermi-
nado del rendimiento académico, ya que otorgan un papel 
protagónico a variables de naturaleza cognitiva y afectivo-
motivacional (Álvarez, Suárez, tuero, Núñez, Valle y re-
gueiro, 2015; Karbach, Gottschling, Spengler, hegewald y 
Spinath, 2013; taylor et al., 2014; Zuffianò et al., 2013) 
y con reconocimiento a la importancia que ejerce el ámbito 
escolar (aro y mikkilä-erdmann, 2015; Lizasoain hernán-
dez y Joaristi olariaga, 2010; murillo torrecilla y román 
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carrasco, 2011) y el entorno familiar (berger, Álamos, 
milicic y alcalay, 2014; Fajardo bullón, maestre cam-
pos, Felipe castaño, León del barco y polo del río, 2017; 
tourón, Lizasoaín hernández, castro morera y Navarro 
asencio, 2012) en su explicación. en consonancia con lo 
enunciado por caso-Niebla y hernández-Guzmán (2007), 
buena parte de los modelos desarrollados en la última déca-
da, mismos que se derivan de estudios empíricos en los que 
se intenta predecir o explicar el rendimiento académico, 
confluyen en al menos dos aspectos: a) el reagrupamiento 
de variables en dimensiones cognitivas, afectivas y conduc-
tuales; y b) el reconocimiento de la influencia del contexto 
ya que convergen variables de los ámbitos personal, escolar, 
familiar, social y cultural.
partiendo de lo referido, en el modelo hipotético pre-
sentado en la presente investigación se consideraron va-
riables de distintas naturaleza clasificadas en tres ámbitos: 
personal, escolar y familiar; se establecieron relaciones direc-
tas e indirectas entre las mismas y respecto al rendimiento 
académico. asimismo, cabe destacar que en cada ámbito 
se reagrupó las variables como factores latentes y otras (las 
menos) como variables observadas. Se conformaron cinco 
factores latentes: 1) las variables afectivo-motivacionales 
(autoestima académica, motivación escolar y orientación 
al logro); 2) las variables de aptitud (estrategias cogniti-
vas, habilidades convencionales en cómputo y rendimiento 
académico previo); 3) el clima escolar (relación con profe-
sores, relación entre alumnos, disciplina escolar y violencia 
dentro del plantel); 4) el capital cultural (nivel educativo 
de la madre, número de libros en casa y bienes cultura-
les); y 5) el nivel socioeconómico (servicios en casa y po-
sesiones materiales en casa). Los cuatro primeros explican 
directamente el rendimiento académico en español, mien-
tras que el quinto lo hace de manera indirecta por medio 
de la influencia que ejerce sobre el capital cultural, factor 
que al igual que el clima escolar se asocia con las variables 
afectivo-motivacionales, mismas que se relacionan directa-
mente con las variables de aptitud. en el modelo se inclu-
yen como variables observadas las expectativas de estudio 
y la frecuencia de consumo de sustancias, y se expresa que 
ambas predicen directamente el rendimiento académico; 
esta última es la única variable que lo hace de forma nega-
tiva. en las siguientes líneas se fundamenta la inclusión y 
relaciones de las variables que conforman el modelo hipo-
tético inicial.
en lo que concierne al ámbito personal, por su destaca-
do poder predictivo respecto al rendimiento académico es 
común que en diversos estudios se refiera como variables 
afectivo-motivacionales a la orientación al logro, la autoes-
tima académica y la motivación escolar (durán-aponte y 
arias-Gómez, 2015; Ferrel ortega, Vélez mendoza y Fe-
rrel ballestas, 2014; Valle, regueiro et al., 2015), mien-
tras que como variables de aptitud suelen considerarse el 
rendimiento académico previo, por su poder predictivo y 
por tratarse de una variable que remite a las capacidades 
de los estudiantes (cerda, pérez, romera, ortega ruiz y 
casas, 2017); a su vez se incluyen las estrategias cogniti-
vas y habilidades convencionales en cómputo (caicedo 
chicaiza, 2015; cordero Ferrera, crespo cebada y pedra-
ja chaparro, 2013; Valle, pan et al., 2015) y la relación 
existente entre estos dos grupos de variables (cerda et al., 
2017; cueli, González-castro, Álvarez, García y González-
pienda, 2014; miñano y castejón, 2011). bajo esta pers-
pectiva conceptual, hace décadas bandura (1997) expresó 
que los factores motivacionales mantienen un estrecho y 
disoluble vínculo con las estrategias cognitivas, y señaló 
que ambos elementos son indispensables en la adquisición 
del aprendizaje.
el consumo de sustancias adictivas en adolescentes es 
otra de las variables relativas al ámbito personal que sue-
le afectar en sentido negativo su rendimiento académico 
(caso-Niebla y hernández-Guzmán, 2007; González y 
portolés, 2014). a su vez, las expectativas de estudio que 
tienen los estudiantes influyen en el rendimiento que al-
canzan (bauer y Liang, 2003; murillo, 2008).
en lo relativo al ámbito escolar se ha mostrado evidencia 
de que el clima escolar explica de manera directa el rendi-
miento académico (Garon-carrier et al., 2016; Lewallen, 
hunt, potts-datema, Zaza y Giles, 2015; Lizasoain her-
nández y Joaristi olariaga, 2010; tomás, Gutiérrez y 
Fernández, 2016), variable que a su vez se relaciona con 
aspectos afectivo-motivacionales (cornell, Shukla y Ko-
nold, 2016; Flecha y buslon, 2016; maulana, opdenakker 
y bosker, 2014).
en cuanto al entorno familiar se cuenta con amplia 
evidencia que vincula el nivel socioeconómico y el capital 
cultural con el rendimiento académico (aro y mikkilä-
erdmann, 2015; mediavilla y Gallego, 2016; Schleicher y 
Zoido, 2016). en lo que respecta al nivel socioeconómico 
es común que en su operacionalización se consideren los 
bienes y servicios en el hogar (díaz-acosta, Shiba-matsu-
moto y Gutiérrez, 2015; Instituto Nacional para la evalua-
ción de la educación, 2012; treviño et al., 2016), mientras 
que el capital cultural se suele medir con base en el nivel 
educativo de la madre, el número de libros en casa y los 
bienes culturales (cervini, dari y quiroz, 2014; Gil Flores, 
2013). conviene señalar que en diversos estudios se indica 
que entre estas variables existe una alta correlación (andrés, 
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urquijo, Navarro y García-Sedeño, 2010; bellei, 2013; 
chaparro caso López, González barbera y caso Niebla, 
2016). de manera particular, la propuesta de Scheerens 
(2000) orientó la configuración del modelo hipotético pro-
puesto en este estudio (ver la figura 1).
con el objetivo de predecir el rendimiento académico 
en español, se sometió a prueba este modelo teórico-hipo-
tético integrado por variables afectivo-motivacionales, de 
aptitud, escolares y familiares. cabe destacar que una de las 
principales aportaciones del modelo expuesto es su carácter 
integrador, ya que se contemplan variables que pertenecen 
a distintos ámbitos, las relaciones que guardan entre sí, y 
desde luego su carácter predictivo respecto al rendimiento 
académico, para lo cual se empleó una herramienta analí-
tica que permitió su contrastación empírica, el modelado 
de ecuaciones estructurales (sem, por sus siglas en inglés).
conviene referir que en las aportaciones de la inves-
tigación psicológica y educativa en la última década, se 
observa un interés reciente en reconocer los estudios in-
tegrales y comprehensivos que atienden a la naturaleza 
multi facé tica de este constructo, los cuales han sustituido 
a los estudios de carácter bivariado, mismos que predomi-
naron en las décadas de los setenta y ochenta del siglo pa-
sado. No obstante, en méxico aún son escasos los estudios 
que integren variables de diverso ámbito para explicar el 
rendimiento académico. asimismo, los resultados que se 
desprenden de este estudio representan un insumo confia-
ble para la toma de decisiones en materia educativa a nivel 
estatal.
en síntesis, en el presente modelo hipotético las rela-
ciones entre las variables se sustentan tanto en las aproxi-
maciones conceptuales como en los estudios empíricos has-
ta ahora referidos, por ello seis de las siete variables ejercen 
una influencia directa sobre el rendimiento académico. Las 
variables del ámbito personal tienen una relevancia central, 
así, tanto el capital cultural como clima escolar ejercen in-
fluencia sobre las variables afectivo-motivacionales, mien-
tras que el nivel socioeconómico incide directamente sobre 
el capital cultural.
método
Participantes
La muestra se compuso de 1,633 estudiantes de segundo 
de secundaria, 51.60 % mujeres y 48.40 % hombres, con 
edades entre 12 y 15 años (M = 14.52, dt = 1.46), perte-
necientes a los cinco municipios de baja california, méxi-
co, y a las cuatro modalidades educativas existentes en este 
Figura 1. modelo hipotético inicial, compuesto de variables de los ámbitos personal, familiar y escolar, que pre-
dice el rendimiento académico en español. Las variables presentadas en óvalos corresponden a factores (variables 
latentes) y las representadas en rectángulos son indicadores (variables observadas).
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nivel de estudios (general, técnica, telesecundaria y priva-
da). La selección de las escuelas se determinó mediante el 
método de muestreo por conglomerados en tres etapas, 
con probabilidad proporcional al tamaño, teniendo como 
unidad última de selección la escuela y como unidad de 
observación al estudiante de segundo de secundaria (con-
treras Niño, rodríguez macías, caso Niebla, díaz López y 
contreras roldán, 2011).
Instrumentos
Rendimiento académico en español. Se utilizaron los punta-
jes obtenidos por los estudiantes de segundo de secundaria 
en la evaluación Nacional de Logro académico en centros 
escolares (enlace) en la asignatura de español. La prueba 
se conformó por 58 ítems de opción múltiple. enlace es 
una prueba estandarizada desarrollada por la Secretaría de 
educación pública en méxico, la cual permitió conocer el 
nivel de dominio de los estudiantes en español y matemá-
ticas, así como en otros contenidos curriculares. esta eva-
luación fue sustituida en 2015 por el plan Nacional para 
la evaluación de los aprendizajes. en el manual técnico 
enlace 2010 se informa que la prueba cuenta con un por-
centaje de varianza explicada de 92.01%, mientras que el 
índice de consistencia interna es de .84.
Escala de clima escolar para adolescentes. Se conforma 
por 24 reactivos tipo Likert, con cuatro opciones de res-
puesta (siempre o casi siempre, frecuentemente, pocas veces, 
nunca o casi nunca). Se integra por cuatro factores: rela-
ción entre alumnos, relación con profesores, disciplina 
escolar y Violencia dentro del plantel. el porcentaje de 
varianza explicada por la escala es de 50.94 %. el índice 
de consistencia interna informado es de .83 (caso Niebla, 
díaz López, chaparro caso y urias Luzanilla, 2011).
Cuestionario de estrategias de aprendizaje (Martínez 
Guerrero, 2004). evalúa aspectos relacionados con el es-
tudio, tales como planeación y organización, estrategias 
cognitivas, concentración y motivación. caso Niebla et al. 
(2011) realizaron una adaptación del cuestionario origi-
nal conformado por 55 ítems, seis opciones de respuesta y 
ocho factores. La versión adaptada consta de 44 ítems tipo 
Likert de cinco opciones de respuesta (nunca, casi nunca, 
algunas veces, casi siempre y siempre) y cuatro factores: es-
trategias cognitivas, dificultades para la concentración en 
el estudio, planeación y organización y motivación escolar. 
el porcentaje de varianza explicada del cuestionario en su 
conjunto es de 34.64 %. el índice de consistencia interna 
es de .87 (caso Niebla et al., 2011). 
Escala de autoestima académica. explora la valoración 
que los individuos tienen de sí mismos y en lo particular 
de su desempeño como estudiantes. La escala consta de 
10 reactivos tipo Likert, con cuatro opciones de respuesta 
(siempre o casi siempre, frecuentemente, pocas veces, nunca o 
casi nunca), se conforma por dos factores: Valoración po-
sitiva de sí mismo y Valoración negativa de sí mismo. el 
porcentaje de varianza explicada de la escala es de 45.46 %. 
el índice de consistencia interna es de .71 (caso Niebla et 
al., 2011).
Cuestionario de autorregulación académica (Deci y Ryan, 
2000). evalúa diversas expresiones de la motivación in-
trínseca y extrínseca, se conforma por 32 ítems tipo Likert 
con cuatro opciones de respuesta. Vargas rodríguez (2011) 
realizó una adaptación al cuestionario original, en la que se 
tradujeron los 32 ítems tipo Likert, con cuatro opciones de 
respuesta (totalmente en desacuerdo, parcialmente en desa-
cuerdo, parcialmente de acuerdo y totalmente de acuerdo). 
Se hicieron modificaciones de tipo gramatical, así como 
de orden semántico. a diferencia de la versión original 
(conformada por cuatro factores), la versión adaptada se 
conforma por cinco factores: recreación en el trabajo esco-
lar, orientación al logro, orientación al cumplimiento de 
expectativas sociales, orientación al cumplimiento de ex-
pectativas del profesor y evitación de vergüenza y culpa. 
el porcentaje de varianza explicada del cuestionario es de 
43.09 %. el índice de consistencia interna de la escala es 
de .90 (caso Niebla et al., 2011).
Escala de competencia percibida en cómputo. explora las 
percepciones que el estudiante tiene respecto a su nivel de 
competencia en el manejo de la computadora. Se compone 
de 15 ítems tipo Likert, con cuatro opciones de respues-
ta (soy muy malo para hacer esto, soy malo para hacer esto, 
soy bueno para hacer esto y soy muy bueno para hacer esto). 
cuenta con dos factores: habilidades convencionales y 
habilidades avanzadas. el porcentaje de varianza explicada 
del cuestionario es de 54.32 %. el índice de consistencia 
interna de la escala es de .92 (caso Niebla et al., 2011).
Escala de consumo de sustancias en la escuela. explora 
la percepción del estudiante en torno a la frecuencia del 
consumo en su escuela de sustancias tales como el tabaco y 
el alcohol, consta de seis reactivos tipo Likert, con cuatro 
opciones de respuesta (nadie consume, muy pocos consumen, 
varios consumen y muchos consumen). el porcentaje de va-
rianza explicada del cuestionario es de 43.09 %. el índice 
de consistencia interna de la escala es de .90 (caso Niebla 
et al., 2011).
Inventario de posesiones en casa. Se conforma por siete 
indicadores que cuantifican las posesiones o servicios con 
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los que cuenta el estudiante o carece en su hogar. éstos son 
lavadora de platos, dvd, servicio de televisión de paga, lí-
nea telefónica, horno de microondas, televisión de pantalla 
de plasma y consola de videojuegos. La opción de respuesta 
es dicotómica (sí y no). Su composición es unifactorial, ex-
plica el 26.10 % de la varianza y cuenta con un índice de 
consistencia interna de .72 (caso Niebla et al., 2011).
Inventario de recursos para el estudio en casa. Se confor-
ma por nueve reactivos que dan cuenta de los apoyos y re-
cursos de los estudiantes en el hogar para realizar sus tareas 
escolares. La opción de respuesta es dicotómica (sí y no). Se 
compone de dos factores: Infraestructura y equipamiento 
para el estudio y Libros y bienes culturales. el porcentaje 
de varianza explicada por el inventario es de 44.83 %. el 
índice de consistencia interna de la escala es de .67 (caso 
Niebla et al., 2011).
Otras variables. también se consideraron los valores 
de las variables nivel educativo de la madre, por medio de 
la pregunta “Indica hasta dónde estudió tu mamá o ma-
drastra”, con ocho opciones de respuesta (nunca asistió a la 
escuela, primaria, secundaria, preparatoria, carrera técnica, 
carrera profesional, maestría y doctorado). el rendimien-
to académico previo se midió por medio de la pregunta 
“¿cuál fue tu promedio de calificaciones en español en pri-
mero de secundaria?”, considerándose cuatro opciones de 
respuesta (menos de 7, de 7.0 a 7.9, de 8.0 a 8.9 y de 9.0 a 
10). en cuanto a las expectativas de estudio se conformó la 
pregunta “¿hasta cuál nivel educativo te gustaría estudiar?” 
para lo cual se contemplaron cinco opciones de respuesta 
(preparatoria, carrera técnica, profesional, maestría y docto-
rado). mientras que el número de libros en casa se midió 
por medio de la pregunta “¿cuántos libros hay en tu casa? 
(No incluyas revistas, periódicos, ni tus libros escolares)”, 
contando con seis opciones de respuesta (hasta 10, de 11 
a 20, de 21 a 50, de 51 a 100, de 101 a 200, más de 200).
cabe referir que las propiedades psicométricas de los 
factores de las escalas, cuestionarios e inventarios referidos 
se exponen en la tabla 1. es preciso mencionar que el bajo 
porcentaje de varianza explicada en algunos instrumentos, 
como por ejemplo, en el Inventario de posesiones en casa, 
deja notar limitaciones en el plano psicométrico. para fines 
de este estudio se emplearon íntegramente los siguientes 
instrumentos: Inventario de posesiones en casa, escala de 
clima escolar, escala de autoestima académica y escala 
de consumo de sustancias en la escuela (tabaco y alcohol). 
a su vez se empleó el factor de orientación al logro, moti-
vación escolar, estrategias cognitivas, habilidades conven-
cionales en cómputo y bienes culturales (en el apéndice se 
presentan los ítems que conforman cada factor); también 
se emplearon las variables rendimiento académico previo, 
nivel educativo de la madre, número de libros en casa y 
expectativas de estudio.
conviene señalar que los instrumentos de medición 
utilizados para los fines de este estudio fueron los consi-
derados en la estrategia evaluativa Integral 2010: Factores 
asociados al aprendizaje, instrumentada por la unidad de 
evaluación educativa. Los bajos porcentajes de varianza 
explicada se asocian a que los instrumentos se desarrolla-
ron ad hoc para el desarrollo de la estrategia evaluativa en 
cuestión.
Procedimiento
La presente investigación formó parte de la estrategia eva-
luativa Integral 2010: Factores asociados al aprendizaje, 
instrumentada por la unidad de evaluación educativa. 
Los resultados de esta actividad comprenden insumos para 
que el sistema educativo estatal retroalimente la planeación 
educativa con base en información válida y confiable. Se 
solicitó el consentimiento del comité de ética de la uni-
versidad autónoma de baja california en consideración de 
su función consultiva y con ello realizar de manera efectiva 
los procedimientos operativos de la investigación. Los estu-
diantes respondieron los instrumentos de manera anónima 
y obligatoria.
el desarrollo de esta estrategia involucró recursos téc-
nicos, humanos y financieros, lo cual comprometió las 
siguientes actividades: a) diseño de los cuestionarios para 
alumnos, docentes y directores; b) pilotaje de los cuestio-
narios en tres municipios del estado (ensenada, mexicali y 
tijuana) y la previa solicitud de consentimiento informado 
a los padres de los estudiantes de las escuelas participantes; 
c) obtención de las propiedades psicométricas de los cues-
tionarios; d) integración de la versión final de los cuestio-
narios; e) capacitación para la aplicación estandarizada de 
los cuestionarios para docentes y directores, en los cinco 
municipios del estado (mexicali, tijuana, ensenada, teca-
te y playas de rosarito), para lo cual se convocó, seleccionó 
y asignó a los coordinadores de cada escuela participante; 
f ) capacitación para la aplicación estandarizada de los cues-
tionarios del alumno en los cinco municipios del estado, 
para lo cual se convocó, seleccionó y asignó a los aplicado-
res para cada grupo escolar participante; g) aplicación de 
los instrumentos a nivel estatal en los planteles escolares 
contemplados en la muestra de los cinco municipios; h) 
procesamiento e integración de las respuestas de los tres 
cuestionarios por medio del Statistical package for the So-
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tabla 1. Propiedades psicométricas de los factores que conforman los instrumentos utilizados
Instrumento de medida Factor
Componentes principales
k
Porcentaje
de varianza 
explicada
Alfa
escala de clima escolar relación con profesores 7 12.60 % .77
relación entre alumnos 4 10.04 % .74
Violencia dentro del plantel 5 9.72 % .72
disciplina escolar 4 9.59 % .67
cuestionario de estrategias de apren-
dizaje
planeación y organización para el estudio 14 10.60 % .83
estrategias cognitivas 11 8.61 % .80
motivación escolar 9 7.83 % .75
concentración en el estudio 10 7.59 % .76
escala de autoestima académica Valoración positiva de sí mismo 5 23.27 % .70
Valoración negativa de sí mismo 5 22.19 % .68
cuestionario de autorregulación aca-
démica
recreación en el trabajo escolar 7 12.30 % .84
orientación al logro 8 10.53 % .80
orientación al cumplimiento de expectativas sociales 8 7.67 % .70
orientación al cumplimiento de expectativas del profesor 4 6.79 % .69
evitación de culpa y vergüenza 4 5.77 % .66
escala de competencia percibida en 
cómputo
habilidades convencionales 5 30.19 % .90
habilidades avanzadas 10 24.13 % .84
Inventario de recursos para el estudio 
en casa
Inventario de bienes culturales 5 14.01 % a .52
Infraestructura y equipamiento 4 18.17 % a .74
a estos porcentajes se extrajeron por medio del método de máxima verosimilitud.
cial Sciences (spss, versión 19); e i) integración en una base 
de datos en spss, versión 19, con los puntajes obtenidos 
por los estudiantes de primero y segundo de secundaria, en 
la asignatura de español en enlace 2010.
Análisis de datos
con la finalidad de estimar la magnitud y tipo de efecto 
(directo o indirecto) del conjunto de variables que confor-
maron el modelo hipotético y el tipo de relación entre las 
mismas, se empleó el modelado de ecuaciones estructura-
les, procedimiento analítico indicado para este propósito 
(martínez-arias, 2008; ruiz, pardo y San martín, 2010). 
Los análisis se realizaron en Structural equation modeling 
Software (eqs, por sus siglas en inglés, versión 6.1) para 
lo cual se empleó el método de máxima verosimilitud. en 
primera instancia, fue necesario adecuar la base de datos, 
enseguida se especificó el modelo, se procedió a estimar los 
parámetros, se verificó e interpretó la calidad del ajuste, 
se observaron los valores estadísticamente significativos de 
factores e indicadores, se interpretaron los resultados del 
análisis factorial confirmatorio, se realizó una reespecifica-
ción del modelo hipotético y finalmente se interpretaron 
las siguientes estimaciones del modelo alterno: índices de 
bondad de ajuste del modelo, valores de los pesos factoria-
les, valores de los efectos de las variables, y de los estadísti-
camente significativos y las covarianzas.
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el modelo hipotético inicial (ver la figura 1) no registró el 
comportamiento esperado, ya que los índices de ajuste no 
normalizado de bentler-bonnet (nnfi) y de ajuste compa-
rativo (cfi) registraron valores de .87 y .83, respectivamen-
te, mientras que la raíz del residuo cuadrático promedio de 
aproximación (rmsea) fue de .060. tal circunstancia pro-
pició generar ajustes que condujeran a obtener un modelo 
con ajuste aceptable y mayor parsimonia, en consecuencia, 
fue necesario realizar modificaciones tomando como orien-
tación la propuesta de Scheerens (2000):
1) Se conformó un factor de segundo orden denominado 
competencia académica personal a partir de los factores 
aspectos de aptitud y afectivo-motivacionales. hace 
casi dos décadas bandura (1997) señaló que en el es-
tudio de los factores que intervienen en los procesos 
de adquisición del aprendizaje, las variables motivacio-
nales son indispensables y el detonador en el uso de 
estrategias cognitivas. a dicha afirmación se suma lo 
expresado por pintrich (2000), quien recomendó que 
la investigación psicológica y educativa integraran en 
sus modelos explicativos variables cognitivas, moti-
vacionales y afectivas, no de manera aislada, sino de 
manera integrada, buscando identificar la interrelación 
entre dichos componentes. una de las variables de na-
turaleza afectivo-motivacional que más se ha estudiado 
es la orientación hacia la meta, misma que hace refe-
rencia al deseo de conseguir, desarrollar y demostrar 
competencia en un actividad determinada, y que suele 
determinar la manera en que los estudiantes se aproxi-
man, responden y se comprometen en las actividades 
académicas (miñano y castejón, 2011). al respecto, se 
ha observado que la orientación al logro se relaciona de 
manera positiva con el rendimiento académico (aze-
vedo, behnagh, duffy, harley y trevors, 2012), con 
la autoestima académica (alemany arrebola, campoy 
barreiro, ortiz Gómez y benzaquén chocrón, 2015) y 
con la motivación escolar (clark, middleton, Nguyen 
y Zwick, 2014). en cuanto a las variables de orden ap-
titudinal que también integraron este factor se encuen-
tran: el uso de estrategias cognitivas, las habilidades 
convencionales en cómputo y el rendimiento académico 
previo. a este respecto, se confirma lo observado en di-
versas investigaciones que han destacado la influencia 
que sobre el rendimiento académico tienen el empleo 
eficaz de estrategias cognitivas (rodríguez, piñeiro, 
regueiro, estevez y Val, 2017) y los antecedentes aca-
démicos, particularmente el rendimiento académico 
previo (Guzmán brito, 2012). por otro lado, también 
se ha documentado la relación entre las habilidades en 
cómputo y el logro académico (blanco, 2009), cuyos 
hallazgos sugieren ser un determinante en los resulta-
dos educativos de estudiantes de educación secunda-
ria. respecto a las relaciones del factor competencia 
académica personal con otras variables del modelo se 
observa que éste recibía influencia directa del factor cli-
ma escolar y, a su vez, del factor capital sociocultural, 
hallazgo que coincide con lo informado por Kliksberg 
(2000).
2) Se estableció la autoestima académica y el rendimiento 
académico previo como variables que explicaban di-
rectamente el rendimiento académico, lo cual resulta 
consistente con los estudios donde se ha demostrado 
que cuando el estudiante posee una valoración positiva 
de sí mismo, se observa un aumento significativo en 
su implicación activa en sus procesos de aprendizaje 
(Ferrel ortega et al., 2014). de igual modo, el hecho 
de que los estudiantes consuman con mayor frecuen-
cia tabaco y alcohol repercute en forma negativa en su 
rendimiento académico (Zurita y Álvaro, 2014). es 
importante destacar que la autoestima académica y la 
frecuencia en el consumo de sustancias resultaron co-
variar en sentido negativo, lo que implica que en la me-
dida en que los estudiantes tienden a incrementar sus 
patrones de consumo de tabaco y alcohol, su autoesti-
ma académica tiende a disminuir. al respecto, autores 
como caso-Niebla y hernández-Guzmán (2007) han 
concluido que los sentimientos de minusvalía personal 
afectan en sentido negativo el funcionamiento del ado-
lescente, lo que propicia la presencia de conductas de 
riesgo, como el consumo de sustancias.
3) Se conformó otro factor de segundo orden llama-
do capital sociocultural de la familia, a partir del ni-
vel socioeconómico y del capital cultural. bourdieu y 
passeron (1979) expresaron que el capital cultural se 
configura a partir de la socialización del individuo, 
realizada primariamente por la familia, de acuerdo con 
la clase social de pertenencia y por medio de los bienes 
culturales. el efecto indirecto del factor capital socio-
cultural de la familia sobre la variable criterio se valió 
del factor competencia académica personal, quien hizo 
las veces de variable mediadora, y de la covariación que 
mantenía con el factor clima escolar. en algunos es-
tudios se ha informado el efecto directo de variables 
socioculturales sobre la autorregulación, la motivación 
y aspectos de aptitud que favorecen el aprendizaje 
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(Longás mayayo, cussó parcerisas, de querol duran 
y riera romaní, 2016), o bien, que el nivel cultural y 
la ocupación de los padres ejercen influencia directa 
en aptitudes y aspiraciones, y éstas en el rendimiento 
académico (Kliksberg, 2000).
4) Se estableció la covariación registrada entre el factor ca-
pital sociocultural y el clima escolar; conviene señalar 
que blanco (2009) reportó previamente esta relación. 
al parecer la construcción de las relaciones y percep-
ciones que constituyen el clima escolar no ocurre en el 
vacío, ya que ésta se encuentra asociada a la estructura 
sociocultural involucrada en cada contexto de interac-
ción. así, cuando el capital sociocultural de la familia 
de los estudiantes resulta más favorable, en la escuela se 
observa una mejor gestión de la disciplina, mejores re-
laciones entre estudiantes y entre éstos y sus profesores. 
en este sentido, la desigualdad social parece reflejarse 
en la calidad de las interacciones en la escuela y, de 
acuerdo con el autor citado, podría operar como un 
elemento adicional en el proceso de reproducción de 
dicha desigualdad.
5) Se excluyó del modelo las expectativas de estudio pues 
no resultó estadísticamente significativa. en la tabla 2 
se presenta la matriz de covarianzas del modelo hipoté-
tico alterno.
el modelo alterno presentó un índice de ajuste nor-
malizado de bentler-bonnet (nfi) de .93 y un nnfi de 
.90, valores superiores a los mínimos esperados, lo que 
sugirió un ajuste adecuado respecto a los datos observa-
dos. mientras que el cfi fue de .94 y la rmsea resultó de 
.065. Las variables e indicadores que registraron efectos 
directos sobre el rendimiento académico en español fue-
ron la violencia dentro del plantel (β = –0.22, p < .005), la 
frecuencia en el consumo de tabaco y alcohol (β = –0.21, 
p < .005), la disciplina escolar (β = 0.20, p < .005), la 
competencia académica personal (β = 0.16, p < .005), la au-
toestima académica (β = 0.15, p < .005), el rendimiento 
académico previo (β = 0.13, p < .005) y el clima escolar (β = 
–0.22, p < .005). en tanto, el factor capital sociocultural 
de la familia ejerció un efecto indirecto sobre la variable 
dependiente (β = 0.35, p < .005). La variable que registró 
un efecto total más alto fue el clima escolar (β = –0.80, 
p < .005; ver la figura 2).
también se registraron covariaciones entre las varia-
bles latentes clima escolar y capital sociocultural (β = 0.15, 
tabla 2. Matriz de covarianzas entre las variables del modelo estructural alterno
que explica el rendimiento académico en español
Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  1. orientación al logro —
  2. autoestima académica 0.21 —
  3. motivación escolar 0.51 0.34 —
  4. rendimiento académico previo 0.27 0.31 0.35 —
  5. habilidades convencionales en cómputo 0.02 0.20 0.16 0.21 —
  6. estrategias cognitivas 0.44 0.26 0.62 0.24 0.15 —
  7. Nivel educativo de la madre –0.06 0.28 0.29 0.13 0.61 0.33 —
  8. Frecuencia de consumo de sustancias 0.10 0.38 0.07 0.04 0.02 0.13 0.50 —
  9. bienes culturales 0.08 0.07 0.14 0.23 0.13 0.19 0.63 0.09 —
10. Número de libros en casa 0.07 0.10 0.13 0.19 0.16 0.16 0.76 0.11 0.19 —
11. Servicios en casa –0.07 0.04 0.03 0.13 0.26 0.03 0.91 0.02 0.21 0.24 —
12. posesiones materiales –0.05 0.08 0.06 0.05 0.22 0.03 0.74 0.02 0.18 0.26 0.39 —
13. Violencia dentro del plantel –0.04 –0.18 –0.05 –0.10 –0.02 0.03 –0.14 0.12 –0.02 –0.03 –0.04 0.02 —
14. relación entre alumnos 0.15 0.22 0.25 0.18 0.18 0.26 0.49 0.04 0.09 0.13 0.13 0.10 –0.16 —
15. relación con profesores 0.30 0.15 0.33 0.14 0.02 0.34 0.04 0.11 0.17 0.01 –0.00 –0.01 –0.04 0.44 —
16. disciplina escolar 0.23 0.23 0.35 0.14 0.16 0.28 0.20 0.12 0.05 0.07 0.07 0.09 –0.15 0.29 0.37
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Figura 2. modelo hipotético alterno que predice el rendimiento académico en español. todas las cargas factoriales y los coeficientes 
estructurales resultaron significativos, p < .05; n = 1,633; método máxima verosimilitud. Varianza explicada de la variable dependiente: 
R² = .23. Las variables presentadas en óvalos corresponden a factores (variables latentes) y las representadas en rectángulos, a indica-
dores (variables observadas). Las letras e y D presentadas en círculos representan los errores y disturbios asociados a los indicadores y 
factores, respectivamente (fuentes de variabilidad inicial o idiosincrática).
p < .005), las cuales a su vez ejercen un efecto directo sobre 
la competencia académica personal (β = 0.58, p < .005 
y β = 0.20, p < .005, respectivamente). en este mismo 
sentido, la autoestima académica y la frecuencia de consu-
mo de tabaco y alcohol covariaron en forma negativa (β = 
–0.26, p < .005). en lo correspondiente a los coeficientes 
de regresión estandarizados de los indicadores para cada 
una de las variables latentes (competencia académica per-
sonal, clima escolar, capital sociocultural de la familia), és-
tas oscilaron entre 0.25 y 0.82. el modelo explicó 23 % de 
la varianza asociada al rendimiento académico en español.
es importante señalar que en la valoración del ajuste 
general del modelo se interpretó el valor obtenido de la ji 
cuadrada, el cual resultó χ² = 915.05 (p = .000). el valor de 
la probabilidad es menor a .05, lo que indica que la dife-
rencia entre las matrices de covarianzas contrastadas resultó 
estadísticamente significativa. Lo anterior, si bien podría 
sugerir que el modelo y los datos no ajustan entre sí, es im-
portante señalar que este estadígrafo suele resultar sensible 
al tamaño de la muestra. cuando se presenta esta situa-
ción, se omite la interpretación inicial de ji cuadrada y se 
procede a evaluar el modelo con los índices de bondad de 
ajuste que se indican para superar la hipersensibilidad 
de ji cuadrada (batista Foguet y coenders Gallart, 2000).
dIScuSIóN
como se describió en el apartado anterior, el modelo hipo-
tético inicial no presentó el ajuste esperado, lo cual implicó 
realizar adecuaciones en la configuración de las variables y 
sus relaciones. en particular, en el modelo inicial se esta-
bleció que las variables afectivo-motivacionales se asocia-
ban con las variables de aptitud, al contrastar esta hipótesis 
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gundo orden, al cual se denominó capital sociocultural de 
la familia. a la luz de los hallazgos informados en la litera-
tura, la covariancia de estas variables es del todo previsible 
ya que corresponden al mismo ámbito de variables, y se 
observa que la posición socioeconómica influye por me-
dio de las experiencias culturales que tienen los estudiantes 
(bellei, 2013; chaparro caso López et al., 2016).
cabe referir que el capital sociocultural de la familia 
ejerció un efecto indirecto sobre el rendimiento académico 
en español, hallazgo que resulta inconsistente con estu-
dios en los que se ha reportado una relación directa entre 
esta variable y el rendimiento académico de estudiantes 
de distintos niveles educativos (aro y mikkilä-erdmann, 
2015; cabrera pérez, 2016; Instituto Nacional para la eva-
luación de la educación, 2012; mediavilla y Gallego, 2016; 
murillo torrecilla y román carrasco, 2011; Schleicher y 
Zoido, 2016; treviño et al., 2016). conviene pronunciar 
que el efecto indirecto del factor capital sociocultural de la 
familia sobre la variable criterio se vale del factor compe-
tencia académica personal, quien hace las veces de variable 
mediadora, y de la covariación que mantiene con el factor 
clima escolar. a este respecto, marxen (2013) ha referido el 
efecto directo de variables socioculturales en la autorregu-
lación, la motivación y la aptitud académica. en ese mismo 
sentido la covariación registrada entre el factor capital so-
ciocultural y clima escolar, no prevista en el modelo inicial, 
se explica mediante el supuesto de que la construcción de 
las relaciones y percepciones que constituyen el clima 
escolar se encuentran asociadas a la estructura sociocultural 
involucrada en cada contexto de interacción, por lo que el 
capital sociocultural de la familia incide en la disciplina 
que denotan los estudiantes en el aula, en la calidad de sus 
relaciones con el grupo de iguales, y en el tipo de interac-
ción que sostienen con sus profesores (blanco, 2009).
en lo relativo al clima escolar, los resultados observa-
dos sugieren que las relaciones interpersonales entre es-
tudiantes y de los alumnos con sus profesores ejercen un 
efecto negativo sobre los resultados que registraron en la 
prueba enlace. este hallazgo, aparentemente contradicto-
rio con los señalamientos que destacan la importancia que 
tiene el clima escolar en el logro educativo (berger et al., 
2014; pérez-Fuentes, Álvarez-bermejo, del mar molero, 
Gázquez y López Vicente, 2015), y con lo contemplando 
en el modelo inicial, puede deberse a que los ambientes en 
los que se promueve la convivencia y un buen clima escolar 
no necesariamente se garantiza el aprendizaje de conceptos 
y procedimientos, aspectos centrales del currículum esco-
lar y objeto de medición en las pruebas estandarizadas. Lo 
anterior contrasta con el efecto directo observado entre la 
con los datos analizados, se observó una alta covarianza, 
lo que derivó en la conformación de un factor de segundo 
orden, al que se identificó como competencia académica 
personal. este importante hallazgo tiene consonancia con 
lo expuesto por bandura (1997), quien sostuvo que los fac-
tores motivacionales y el uso de estrategias cognitivas son 
indispensables en los procesos de adquisición del aprendi-
zaje. de acuerdo con los resultados referidos en algunos es-
tudios (cueli et al., 2014; durán-aponte y arias-Gómez, 
2015; Valle, regueiro et al., 2015), los estudiantes que se 
perciben competentes, que se encuentran orientados al lo-
gro, que establecen metas académicas y que se encuentran 
motivados se implican en mayor medida en las tareas y de-
mandas escolares, así como en su proceso de aprendizaje, 
lo que conduce a la obtención de mejores resultados aca-
démicos.
en lo que respecta a las variables de orden aptitudi-
nal que conformaron el factor de competencia personal, 
se confirmó lo informado en algunas investigaciones en las 
que se ha destacado la influencia que el empleo eficaz de 
estrategias cognitivas y el rendimiento académico previo 
tienen en el rendimiento académico (miñano y caste-
jón, 2011; rodríguez macías, 2014). por su parte, blanco 
(2009) obtuvo evidencia que sugiere que los indicadores 
de lo que se denominó en este estudio como competencia 
académica personal recibe influencia directa del clima es-
colar y del capital sociocultural, hallazgo que coincide con 
lo observado en el modelo alterno. La autoestima académi-
ca y el consumo de sustancias también ejercieron un efecto 
directo sobre el rendimiento académico en español, por lo 
tanto, cuando estudiante posee una valoración positiva de 
sí mismo, éste se implica de manera activa en sus proce-
sos de aprendizaje (González y portolés, 2014; miñano y 
castejón, 2011), y cuando los estudiantes consumen taba-
co y alcohol, su desempeño académico se ve afectado de 
forma negativa. a su vez, el consumo de tabaco y alcohol 
se relacionó en forma negativa con la autoestima, lo que 
implica que en la medida en que los estudiantes tienden a 
incrementar sus patrones de consumo de sustancias, su au-
toestima académica tiende a disminuir. al respecto, auto-
res como caso-Niebla y hernández-Guzmán (2007) han 
puntualizado que los sentimientos de minusvalía personal 
afectan en sentido negativo el funcionamiento del adoles-
cente, lo que propicia la presencia de conductas de riesgo 
tales como el consumo de sustancias.
en el modelo hipotético inicial se estableció relación 
entre el nivel socioeconómico y el capital cultural, variables 
que registraron una alta y significativa covariancia, lo cual 
condujo a construir en el modelo alterno otro factor de se-
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disciplina escolar y el rendimiento en español, hallazgo que 
sugiere que en aquellas escuelas en las que existen normas 
y reglas, mecanismos para su socialización y sanciones en 
caso de incumplimiento, se favorece el rendimiento aca-
démico de los estudiantes (algozzine, wang y Violette, 
2011).
Finalmente, la variable violencia dentro del plantel ex-
plicó directamente, y en forma negativa, el rendimiento 
académico en español, hallazgo consistente con los de di-
versos estudios realizados con muestras de estudiantes jóve-
nes (Garon-carrier et al., 2016; Sánchez-Gutiérrez, 2013; 
Strøm, Thoresen, wentzel-Larsen y dyb, 2013). Lo anterior 
sugiere que aquellos estudiantes que manifiestan que en sus 
escuelas se viven episodios de violencia tales como golpes, 
amenazas y burlas entre compañeros, así como daño a las 
instalaciones, obtienen resultados académicos más pobres.
es importante reconocer que las variables consideradas 
en este estudio formaron parte de una estrategia evaluativa 
más amplia con un conjunto de variables predeterminadas, 
por lo que futuras aproximaciones deben recuperar los ha-
llazgos recientes de la investigación psicológica y educati-
va, así como de aquellos estudios que se han centrado en 
la formulación y articulación de modelos explicativos del 
rendimiento académico que alimentan los cuestionarios 
de contexto utilizados por las evaluaciones internacionales 
a gran escala. al mismo tiempo, resulta deseable que en 
futuras investigaciones se incluyan variables que permitan 
explorar con mayor rigor la aportación que hace el entorno 
familiar a los resultados educativos de sus hijos y que con-
sideren la participación de los padres como fuente de infor-
mación. cabe referir que el presente estudio dejó entrever 
las dificultades que existen para obtener información que 
documenten prácticas y procesos en el aula y en la escuela 
desde la perspectiva de los docentes y directores.
asimismo, se considera importante revisar y proponer 
esquemas para la recolección de información de los mis-
mos que superen los alcances de los instrumentos de auto-
informe y que acoten la presencia del efecto de deseabili-
dad social en las respuestas de los participantes. conviene 
señalar la necesidad de mejorar la calidad psicométrica de 
algunas escalas e inventarios empleados en este estudio, lo 
cual en cierta medida comprende una limitación del mo-
delo conformado.
La principal aportación de este estudio es la contribu-
ción que se realiza en la fundamentación de un modelo 
predictivo del rendimiento académico en español, que par-
te de las consideraciones realizadas en el modelo propuesto 
por Scheerens (2000). al mismo tiempo este modelo fue 
probado empíricamente, con lo cual se aporta evidencia de 
la relación que guardan un conjunto de variables de diver-
so ámbito en la explicación del rendimiento académico en 
una de las asignaturas instrumentales. Sin duda, el modelo 
resultante comprende un insumo que puede contribuir en 
el desarrollo o fortalecimiento de programas psicoeducati-
vos instrumentados por las instituciones escolares para me-
jorar el rendimiento académico de los estudiantes de edu-
cación secundaria en el estado de baja california, méxico.
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Variables predictoras del rendimiento académico
apéndice
relación de ítems que conforman cada factor
Nombre del factor Ítems del factor
habilidades conven-
cionales en cómputo
chatear en internet.
copiar datos a un cd (por ejemplo, hacer un cd de música).
mover archivos de un lugar a otro de la computadora.
crear una presentación (por ejemplo, usando el programa powerpoint®).
bajar música de internet.
estrategias cognitivas cuando estoy en clase, reflexiono en cada tema que explica el (la) profesor(a) para asegurarme de comprenderlo.
cuando me reúno con otros compañeros para hacer un trabajo de equipo, participo en todo el trabajo.
cada vez que aprendo algo nuevo, lo aplico en diferentes situaciones para ponerlo en práctica.
cuando resuelvo problemas, primero entiendo lo que se busca y después procedo a solucionarlo.
al resolver un problema, trato de analizarlo desde diferentes ángulos.
cuando estudio cada tema busco mis propios ejemplos para asegurarme de entenderlo.
cuando leo, puedo identificar con facilidad la información principal del texto.
al estudiar, trato de relacionar lo que ya sé con las cosas nuevas que estoy aprendiendo.
cuando leo, me voy imaginando lo que se describe en el libro.
cuando estudio, trato de explicar con mis propias palabras los puntos más importantes de lo que he leído.
al terminar de leer lo que estoy estudiando, saco mis propias conclusiones.
persisto en la lectura de un libro hasta terminar lo que necesito estudiar.
motivación escolar cuando me reúno con otros compañeros para hacer un trabajo de equipo, participo en todo el trabajo.
después de resolver un problema o una operación, verifico que el resultado sea correcto y lógico.
me siento capaz de aprender lo que logran otros compañeros.
me gusta que mis trabajos escolares sean los mejores.
cuando estudio temas difíciles, los repaso una y otra vez hasta dominarlos.
es importante para mí hacer las cosas cada vez mejor cuando estudio.
antes de elaborar una tarea, primero trato de tener claros los requisitos del trabajo.
cuando estudio en equipo con otros compañeros, nos aseguramos de que todos aprendan bien los temas.
cuando contesto una guía de estudio, trato de entender cada pregunta para estudiar la información apropiada.
orientación al logro hago mi tarea porque quiero entender mis materias.
hago mi tarea porque es importante para mí hacerla.
trabajo en el salón de clases porque quiero aprender nuevas cosas.
trabajo en el salón de clases porque es importante para mí hacerlo.
trato de ir bien en la escuela porque lo considero importante.
Intento responder preguntas difíciles en clase para descubrir si estoy bien o mal.
Intento responder preguntas difíciles en clase porque es importante para mí.
trato de ir bien en la escuela porque me siento orgulloso de mí mismo si lo hago bien.
bienes culturales en casa tengo libros de literatura clásica (por ejemplo, El Quijote de cervantes).
en casa tengo libros de poesía.
en casa tengo obras de arte (creaciones de un autor o artista reconocido, como pinturas o esculturas).
